











































「リヨン高等商業・織物学校」‘L’École Supérieure de 






























48.6 % をイギリスが占め，アメリカの7.5 % を合わせ
ると半ばを超えた。その他のヨーロッパ内の輸出先
は，ドイツ17.9 %，ベルギー8.9 %，イタリア6.7 %，







































“UNE ECOLE MODERNE―L’École Supérieure de 









養基礎科目とし，「商業と簿記 Commerce et Compta-
bilité」「商業史 Histoire du commerce」「商業論





商業心理学 Français et Psychologie commerciale」「商
品開発 Étude des marchandises」の商業実務科目が専
門教育の柱として配置されている。そして，それらを
取りまく学際的科目として一方に「政治経済 Econo-
mie politique」「経済地理 Géographie économique」
「植民地の地理と経済 Géographie et économie coloni-
ales」の経済科目を置き，他方で商業活動に欠かせな
い法律科目として「民法と公法 Droit civil et public」
「商法 Droit commercial」「保険法 Législation des As-
surances」「税法と税関 Légis la t ion  f i sca le  et 
douanière」「工業法制と労働法 Législation industrielle 
et ouvrière」が設けられている。そして，「リヨンと




科　目 教 授 名













商業と簿記 M.M. Poncet 4 3 2 2 3 1 1 5
応用数学 M.M. Poncet 5 2 2 2 2 2 5
商業実務 M.M. Poncet 6
商業経済 M.M. Clerget 1 1 1 3
商業論 M.M. Clerget 3
商業通信文 M.M. Boureau 1 1
フランス語と商業心理学 M.M. Roch 1 1 3 2
商業文書 M.M. Poncet 1（学期） 2
民法と公法 M.M. Claude Petit 1 1 1
商法
M.M. Antoine Petit 
M.M. Vernay
1 2 1 1 1 3
工業法制と労働法 M.M. AmieuX 1 1 2
税法と税関 M.M. Claude Petit 1 1 2
保険法 M.M.Gounot 1（学期） 1
政治経済 M.M. Claude Petit 1 1 2
商業史 M.M. Clerget 1 1 2
経済地理 M.M. Clerget 2 1 1 2 2 1 1 2
植民地の地理と経済 M.M. Clerget 1 1 1 2








4 4 2 2 2 2 2
ドイツ語（1）〈選択〉 M.M. Lévy 〈4〉 〈4〉 〈2〉 〈2〉 〈2〉 〈2〉 〈2〉 〈6〉
イタリア語（1）〈選択〉 M.M. Gentile 〈4〉 〈4〉 〈2〉 〈2〉 〈2〉 〈2〉 〈2〉 〈6〉
スペイン語（1）〈選択〉 M.M. Cristobal 〈4〉 〈4〉 〈2〉 〈2〉 〈2〉 〈2〉 〈2〉 〈6〉








地織物）の機織理論 Théorie du tissage des étoffes et 
du tulle），A. PAYERNE（機織理論：染色，仕上プリ
ント Théorie du tissage: teinture, impression et ap-
prêt），H. D’HENNEZEL（織物装飾史 Histoire de la 
décoration des tissus），CABANE（機械論 Mécan-
ique），THIBAUT（染料 Matières, colorantes），RI-
CARD（装飾図案及びデッサン Dessin d’ornement et 
de mise en carte），MERIE（機械応用論 Mécanique 
appliquée），QUAY（織物及び作業場での実習 Pra-
tique du tissage et du garage），BERT（同前），Mme 


















等コース（Cours preparatoire et 1er cycle）」と，高等
教育コースとしての B「商業一般・銀行コース（Com-
merce general et Banque）」が設けられた。そして


























































年度 A B C D E F 合計 年度 A B C D E F 合計
1872/1873 48 75 123 1898/1899 37 113 60 14 224
1873/1874 39 105 144 1899/1900 39 106 2 62 16 225
1874/1875 35 116 151 1900/1901 36 97 11 62 15 221
1875/1876 27 98 125 1901/1902 38 99 10 62 12 221
1876/1877 27 89 25 141 1902/1903 25 107 13 60 15 220
1877/1878 33 76 21 130 1903/1904 20 93 17 45 11 186
1878/1879 25 67 14 106 1904/1905 14 60 8 29 12 123
1879/1880 23 72 13 108 1905/1906 10 72 9 24 17 132
1880/1881 14 68 11 93 1906/1907 7 95 9 37 6 4 158
1881/1882 20 49 18 87 1907/1908 7 66 5 31 7 6 122
1882/1883 15 54 11 80 1908/1909 12 70 5 26 9 4 126
1883/1884 21 57 15 93 1909/1910 19 74 2 27 11 5 138
1884/1885 19 59 10 88 1910/1911 14 65 27 25 5 136
1885/1886 29 45 20 94 1911/1912 11 77 33 22 3 146
1886/1887 23 55 21 99 1912/1913 10 89 26 10 2 137
1887/1888 19 55 25 99 1913/1914 10 72 24 12 118
1888/1889 25 65 27 117 1914/1915 5 61 11 7 84
1889/1890 28 74 17 17 136 1915/1916 59 19 3 1 82
1890/1891 36 63 37 18 154 1916/1917 82 26 6 2 116
1891/1892 35 72 45 25 177 1917/1918 108 27 6 141
1892/1893 39 68 8 44 16 175 1918/1919 116 24 12 152
1893/1894 49 66 15 54 16 200 1919/1920 189 42 42 4 277
1894/1895 47 69 12 54 14 196 1920/1921 169 44 28 241
1895/1896 33 85 14 52 15 199 1921/1922 158 42 19 219
1896/1897 37 100 10 55 12 214 1922/1923 156 47 24 227
1897/1898 37 110 5 45 22 219 合計 1,012 4,177 155 1,260 733 36 7,373
注： A=Cours preparatoire et 1** cycle，B=Commerce general et Banque，C=Commerce des produits chimiques，
D=Commerce des soieries，E=Cours de tissage en un an，F=Cours de garage
　　 （A「予備コースと1年（学）期」，B「商業一般と銀行」，C「化学製品商業コース」，D「絹製品商業コース」，E「織
物1年コース」，F「織物実習コース」）






















































‘L’Association des Anciens Élèves de l’École Supé-























































































































　証券仲買人（8名：No.18, 25, 82, 98, 176, 185, 23, 22）。
（b）銀行（27名）
　銀行（23名：No.19, 44, 63, 74, 75, 78, 83, 88, 92, 96, 97, 113, 114, 

































　絹商社（12名：No.16, 27, 33, 76, 86, 108, 129, 139, 140, 141, 142, 
146），絹製品取次商（5名：No.80, 105, 111, 217, 237），羊毛取次商
（1名：No.175），取次業務（2名：No.81,104），
















同期年次 商業学校 織物学校 合計
1873 9 － 9
1874 20 － 20
1875 38 － 38
1876 35 － 35
1877 18 14 32
1878 23 5 28
1879 21 10 31
1880 21 4 25
1881 21 4 25
1882 19 6 25
1883 20 4 24
1884 10 5 15
1885 20 4 24
1886 17 12 29
1887 17 11 28
1888 14 9 23
1889 24 16 40
1890 22 11 33
1891 43 13 56
1892 49 13 62
1893 44 11 55
1894 61 9 70
1895 53 9 62
1896 67 8 75
1897 54 7 61
1898 41 14 55











































































































fabricants de soieries の実態はどのようなもので
あっただろうか。例えば，No.50の勤務する Maison 
GINDRE ET Cie は1820年に創業した織物業者で，リ
ヨンで最初の織物製造で工場生産を始めた会社であ
る。この会社はサテン生産を専門としていた。また
No.118の勤務する Maison DURAND FRÈRES はイー
ゼル県 Vizille とローヌ県 Condrieu に工場をもちそこ
では1,500人の労働者が働いている。あるいは No.42の







































No.33の Etienne TESTENOIRE は，父親の経営する絹









もう一つは，校友会長の No.27の P. PAGNON 他4
















名：No .203），粗金属及び加工金属（2名：No .164, 





































































































　絹製品製造業者 fabricants de soieries（17名：No.1, 13, 14, 25, 26, 
39, 52, 59, 64, 68, 80, 87, 114, 117, 132, 155, 176），絹製品関係業者
soieries（19名：No.31, 42, 50, 60, 62, 63, 74, 90, 91, 92, 96, 98, 100, 
106, 115, 133, 142, 152, 167），絹紋織物製造業者（1名：No.38），
傘地用絹織物製造業者（1名：No.12），リボン製造業者（4名：
No.2, 3, 6, 48），クレープ製造業者（1名：No.37），サテン・スカー
フ製造業者（1名：No.33），綿布製造業者（1名：No.116），絹製品
製造業 manufacturer de soiries（2名：No.47, 77），刺繍・レース
製造業者（1名：No.122），テーブル用リネン（1名：No.30），製織
（3名：No.162, 191, 121），毛織物機械製織（1名：No.69），綿織物












































































































































ない者：7名（No.11, 20, 22, 26, 27, 33, 46）。
イ（a）に会社・職業等の記載があるが，（b）では
不記載＝脱会の者：10名（No.1, 13, 16, 19, 23, 24, 
25, 28, 29, 31）。
イ（a）の10名の業種は以下のとおりであった。

















した者：4名（No.4, 5, 9, 41）。
ウ（a）では会社勤めあるいは記載のなかった者
が，（b）では自分の会社を設立したか，自分と
同族の会社勤めをしている者：9名（No.7, 14, 15, 







































































































L’École Supérieure de Commerce et de Tissage de Lyon―
Ses Récentes Transformations, 1936.”。
9）川村晃正前掲稿，31頁注30）参照のこと。
10）リヨン市立図書館所蔵：“LES CINQUANTE PREMIÈRES 
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ANNÉES DE l’École Supérieure de Commerce de Lyon”, 
1923（『 リ ヨ ン 高 等 商 業 学 校 の 第 51年 』） 掲 載 の 付 表
‘TABLEAU DU NOMBRE DES PAR EXERCICE―DEPUIS 










12）リヨン市立図書館所蔵：“BULLETIN TRIMESTIEL DE 
L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
























15）リヨン市立図書館所蔵：“BULLETIN TRIMESTIEL DE 
L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES  DE L’ÉCOLE 
SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE TISSAGE DE LYON 
SOMMAIRE DU NO.62”（『リヨン商業・織物学校同窓会季
報』62号，1898年5月，LYON）21頁。
16） リ ヨ ン 商 工 会 議 所 所 蔵 ：“ A N N U A I R E  D E 
L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
SUPERIÉURE DE COMMERCE ET DE TISSAGE DE LYON 






18）その代表的な例が校友会初代会長の M .P . パノンであっ
た。彼は卒業後，学校の推薦を得てリヨン財界のリーダー的








19）リヨン市立図書館所蔵：“ANNUARE DE L’ASSOCIATION 
DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE 




21）“Silk Manufacturers in Lyon”
（http://belovedlinens.net/fabrics/Lyon-manufacturers.html）
22）“LA SOIERIE DE LYON REVUE TECHNIQUE DES 
INDUSTRIES DE LA SOIE”（EDITÉ PAR LE SYNDICAT 
DES FABRICANTS DE SOIERIES DE LYON）（http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328705821/data）
　代表的な絹製品製造業者をいくつか例示しておこう。
① No.13 Alexandre GIRAUD は，資本金3百万フランの株式会
社（Société Anonyme）である。もとは1810年創業の Maison 



























扱っていて，婦人服のイメージを Maille Roumaine, Rêve de 
Nice, Crêpe de Mebthe のキャッチフレーズで表現していて
いる。この会社のあり方は，当時のリヨンでは最先端をいく
ビジネスのあり方であったといえよう。






⑤ No. 38 C.DUTEL & Cie は，1805年に創業した老舗で，金箔

























頁）。なお，marchand de soie については同書275-76頁を参
照のこと。
24）Etienne TESTENOIRE の履歴と学校への功績については 
”Bulletin de l’Association des Anciens Elèves de l’École de 
Commerce et de Tissage de Lyon”, No.240, janvier 1934, 


























31）リヨン商工会議所所蔵：“ANNUARE DE L’ASSOCIATION 
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DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE 
COMMERCE ET DE TISSAGE DE LYON VINGT & 























番号 卒業年 氏名 会社名・機関 業種 業種訳 住所
1 1873 ACHARD, Edmond S. ACHARD ET Cie
directeur de la Société des 
Ciments de la Valentine
ヴァランティンセメント株
式会社支配人 マルセイユ
2 1873 BROTTE, Alfred
Maison A. ET A.BROTTE 
Fils. 
filateurs de soies et 
commissionnaires en soies,  
cocons et déchets de soies 
gérant provisoire du  






3 1873 COURVOISIER, Louis
Maison COURVOISIER 
FRÈRES fabricants d'horlogerie 時計製造業者
ラ・ショード・フォン
（スイス） 
4 1873 GIRAUD, Victor
Maison VVE HENRI SERIS 
ET Cie
commission, consignation 




5 1873 HATT, Eugène brasserie ビール醸造（工場）業者 ストラスブール（アルザス・ロレーヌ）
6 1873 JOURNÉ, Camille Maison P. JOURNÉ ET Cie négociants en doublures 裏地卸売業 パリ
7 1873 MANHEIMER, Lucien
Maison AUGUSTE MAN-
HEIMER banquier 銀行家 コルマール（アルザス）
8 1873 DU ROVERAY, Frédéric Maison DOGNIN ET C
ie dentelles et tulles レースとチュール織物 リヨン，パリ，ロンドン
9 1873 SCHMALZER, Édouard バーゼル（スイス）
10 1873 SCHMALZER, Albert
Maison SÉBASTIEN 
GAILLET
achats à la commission, 





11 1873 VERROLLOT, Albert Maison GIRAUD FRÈRES
commission du soies, 
dechéts de soie, cocons 絹，屑絹，繭の取次業 マルセイユ
12 1873 WEGELIN, Gustave
Maison D'ANDIRAN ET 
WEGELIN




13 1874 BÉRAUD, Émile Maison J BÉRAUD ET Cie fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン・トロザン
14 1874 BOIS,Claudius
Maison L, PERMEZEL ET 
Cie fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
15 1874 BORNAREL, Louis-Auguste Maison ARLIN FRÈRES soieries unies et satins 無地絹布とサテン織物 リヨン
16 1874 CHAMONARD, Henri Maison LUDWIG ET Cie soies 絹商社 横浜（日本）
17 1874 COURTIN, Paul Maison AUO. FOUGEIROL
filateur moulinier en soie, 
Tissage mecanique 製糸・撚糸業者，機械織 
オリエール（アルデシュ
県）
18 1874 DEMOUSTIER, Élisée
chez M, A.-R. DEMOUSTI-
ER agent de change 証券仲買人 リヨン
19 1874 DENAVIT, Léon
A la Société lyonnaise de 
Dépôts et  





番号 卒業年 氏名 会社名・機関 業種 業種訳 住所
20 1874 DIEDERICHS, Théo-phile
Maison Tu. DIEDERICHS 
ET Cie 






21 1874 DUCLOS, Paul Maison J. DUCLOS moulinier en soie 絹撚糸業 サン＝シャモン（ロワール県）
22 1874 GUILLET, Emile chez M, LEGAT agent de change, 証券仲買人 リヨン
23 1874 JANGOT, Albert chez M, JACQUET agent de change 証券仲買人 リヨン
24 1874 KOHLER, Henri Maison TH. KOHLER tissage mécanique de coton 綿の機械織（機械制綿織物）
ル・ティヨ（ヴォージュ
県）
25 1874 MAURICE, Henri chez M. Jamme agent de change 証券仲買人 リヨン
26 1874 MÉNY, Joseph fils chez M'COIN huissier 執達吏 リュール（オート＝ソーヌ県）
27 1874 PAGNON, Pierre
Maison ARLÈS-DUFOUR 
ET Cie
marchands de soie 絹商社 リヨン・トロザン
28 1874 PASCAL, Irénèe
Maison L.-X. PASCAL FILS, 
FRÈRES




29 1874 PASQUET, Émile リヨン
30 1874 RENAUD, Pétrus Maison RENAUD, droguiste 日用雑貨商 リヨン
31 1874 SCHMERBER, Émile Maison E. COURTHIAL soies, déchets et fantaisie 絹，絹屑物，廉価アクセサリー リヨン
32 1874 SCHULZ, Émile Maison SCHULZ ET Cie fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
33 1874 TESTENOIRE, Étienne
Maison H. PALLUAT ET 
TESTENOIRE marchands de soie 絹商社 リヨン
34 1874 DE VAUGELET, Félis シャルネ（ローヌ県）
35 1875 ARBEL, Antoine Maison LUCIEN ARBEL maitre de forges 製鉄業経営者 リヴ＝ド＝シエ（ロワール県）
36 1875 BALAY, Jean
Maison BONNET, PIOT ET 
Cie fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
37 1875 BARILLOT, Henri
Professeur de bureau 
commercial à l'École 
supérieure de commerce de 
Paris
パリ高等商業学校教授 パリ
38 1875 BARLET, Jean Maison E. BARLET ET Cie 
fabricants de rubans unis et 
façonnés 無地・紋織リボン製造業者 サンテチエンヌ
39 1875 BERGER, Henri Maison J.-B. BERGER fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
40 1875 BERNARDIN, Paul
Maison L. RENDU ET 
MOISE fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
41 1875 BERTRAND, Constant
Maison POLLUAT, COM-
BIER ET TESTENOIRE
filateurs de soie 製糸業者 Murcie（スペイン）
42 1875 BONNEFOY, Marius Maison J.-B.MARTIN fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン・トロザン
43 1875 BOUCHACOURT, Francis パリ
44 1875 BOURCHANI, Pierre
A la Société générale 
française de Crèdit
banque 銀行 リヨン
45 1875 BRET, Pétrus
Maison DOLBEAU, 
GOUTALAND ET Cie




46 1875 CARRILLON, Hippolyte Maison A. DESCOURS marchand de fers 鉄商社（鉄製品問屋） リヨン
47 1875 CASSIN,Abraham Maison B. CASSIN ET Cie ameublements 家具（室内装飾） ニース
48 1875 CASSIN,Joar Maison B. CASSIN ET Cie ameublements 家具（室内装飾） ニース
49 1875 COTTIN, Louis
Maison BLANCHET ET 
GIRARD fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン・トロザン
50 1875 DAMEZ, Jérôme Maison GINDRE ET Cie fabricants de satins サテン製造業者 リヨン
51 1875 DENAVE, Henri Maison H. DENAVE fils denrées coloniales 植民地食料品 リヨン
52 1875 DESCHAMPS, François 
Maison DROZ, JAILLET ET 
Cie soieries unies et nouveautés 無地と新柄絹製品 リヨン・トロザン
53 1875 DEVAY, Auguste
Maison COCHAUD ET 
MARDUEL fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
54 1875 DOMBRE, Pierre
Maison T. BÉRARD-SAUVA-
JOL banquier 銀行家 ニーム（ガール県）
55 1875 DIETZ, Emile Maison E. SCHULZ ET Cie fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
170
番号 卒業年 氏名 会社名・機関 業種 業種訳 住所
56 1875 FOURNIOL, Paul
Maison FOURNIOL 
FRÈRES mouliniers en soie 絹撚糸業者
サン＝プリースト（アル
デッシュ県）
57 1875 GIRAUD, Hercule Maison H. GIRAUD moulinier en soie 絹撚糸業者 マルコル（アルデッシュ県）
58 1875 GLAIRON-MONDET, Isidole 
Société de Saint-Gobain, 
Chauny, Cirey




59 1875 GRUBIS, Albert Maison G. ET R. BENNETT soieries et fourrures 絹製品と毛皮 ロンドン（イギリス）
60 1875 GUEULIN, Émile Maison GUEULIN ET Cie distillerie à vapeur 蒸留酒製造業者（蒸気機関による） リヨン
61 1875 HARDOUIN, Paul
Maison PIERROUX ET 
DREVET fabrique de papiers 製紙業 リヨン
62 1875 JUSSY, Victor サンテチエンヌ
63 1875 LEGENDRE, Edmond
Maison AYNAUD ET 
RUFFER banque 銀行 リヨン
64 1875 LYANDRAT, Joseph chez M CHARDENET notaire 公証人 リヨン
65 1875 MOUTH, Georges Maison ROYET-BULLION verrerie en gros ガラス製品卸売業 リヨン
66 1875 LIVIER, Édouard étudiant en droit 法律学学生 リヨン
67 1875 OSMONT, Maurice
Attaché bureau civil de la 
division d'Alger, a Alger
アルジェリア地区市民局職
員 アルジェ（アルジェリア）
68 1875 PAUFIQUE, Martial
Maison PAUFIQUE ET 
RAILE




69 1875 PEREZ, （Comte PHILIPPE） 
propriétaire 地主 ヴェローナ（イタリア）
70 1875 PIERRON, Claudius Maison PIERRON Frères teinturiers 染色業者 リヨン




72 1875 POMA, Vittorio ビッエラ（イタリア）




74 1875 DE SAULCE-LATOUR, Paul
Maison Vre MORIN-PONS 
ET Cie
banque 銀行 リヨン
75 1875 SOULIER, Charles Au Crédit Lyonnais banque 銀行 リヨン
76 1875 TESTENOIRE, Antoine
Maison H. PALLUAT ET 
TESTENOIRE marchands de soie 絹商社 リヨン
77 1875 UMDENSTOCK, Charles Maison HOFFER FRÈRES brasseurs ビール醸造業者 リヨン
78 1875 VACHER, Louis A l'Union générale banque 銀行 リヨン
79 1875 VERNANCHET, Louis リヨン
80 1875 VINCENT, Louis 




81 1876 ACCAME,Lorenzo di Lorenzo
Maison ZUFFI ET AC-
CAME commission 取次業 ボローニャ（イタリア）
82 1876 ALLIZON, Paul chez M. ALLIZON agent de change 証券仲買人 リヨン




84 1876 BLANCI, Joseph
Maison GUILLERMIN ET 
BLANCI, successeurs  
de MM. BOCOUP FILS ET 
Cie




85 1876 BOISSON, Félix リヨン
86 1876 BOURDON, Joseph
Maison LOUIS DESGRAND 
ET Cie
marchand de soie 絹商社 リヨン
87 1876 BURKHARDT, William
A la Banque de Paris et des 
Pays-Bas. （
banque） （銀行） パリ
88 1876 CHAIX, Antonin Au Crédit Lyonnais banque 銀行 リヨン
89 1876 CHAZOT, Joseph リヨン
90 1876 CLAPÉRON, Élie
professeur á l'École 
supérieur de commerce de 





番号 卒業年 氏名 会社名・機関 業種 業種訳 住所
91 1876 COTTET, Frèdéric Maison CH. COTTET
tulles et broderies en gros, 




92 1876 DONZEL, Hugues Au Crédit Lyonnais banque 銀行 リヨン




fabricants de filés de laine, 






94 1876 ESCABAS, Marius アノネー（アルデッシュ県）




96 1876 FAIDY, Louis
A la Société de L'Union 
Générale banque 銀行 リヨン
97 1876 FAURE, Bruno
A la Société lyonnaise de 
Dépôts et Comptes courants 
et de Crèdit industriel
banque 銀行 リヨン
98 1876 FRAISSE, Gabriel chez M. JACQUET agent de change 証券仲買人 リヨン
99 1876 GARCIN, Romain
Maison RAMBAUD 
THORAL




100 1876 GAUTHIER, Léon Maison A. DESCOURS marchand de fers 鉄商社（鉄製品問屋） リヨン
101 1876 HUMBLOT, Firmin
professeur à　l'École 
Monge, Paris モンジﾕ学校（パリ）教授 パリ
102 1876 LAGROIX, François Maison E. LAGROIX ET Cie fabricant de rubans リボン製造業者 サンテチエンヌ
103 1876 LACOMBE, Laurent Maison A. LACOMBE maitres de forges 製鉄業経営者 リヴ＝ド＝ジエ（ロワール県）
104 1876 MAJER, Filippo commission 取次業 ブレシア（イタリア）
105 1876 MÜLLER, Frédéric 
Maison PERSONAZZ, 
LAMAIGNÉRE ET GARDIN
commissionaires en soieries 絹製品取次商 リヨン
106 1876 MULTIER, Claude Maison MULTIER ET Cie
fabricants de passementer-
ies et dorures 金箔飾紐・レース製造業者 リヨン
107 1876 PALLU, Charles Masion A. DESCOURS marchand de fers 鉄商社（鉄製品問屋） リヨン
108 1876 PEILLON, Paul
Maison FORRER ET 
VERGNIER marchands de soie 絹商社 リヨン
109 1876 PERRET, Camille Maiosn C. VAESEN ET Cie denrées coloniales 植民地食料品 リヨン
110 1876 PINGEON, Étienne
Maison GUINON PÉRE ET 
FILS
fabricants de produits 
chimiques 化学製品製造業 リヨン
111 1876 RAYNAUD, Bénédict Maison HENRI GAISMANN commissionaires en soieries 絹製品取次商 リヨン
112 1876 ROCHE, Antoine
Maison ALBERT CLER-
GET, minoterie Saint-Martin






113 1876 ROSTAING, Henri au Crédit Lyonnais banque 銀行 リヨン
114 1876 SIBERT, Vital
A la Société de L'Union 
Générale banque 銀行 リヨン
115 1876 SOLLER, Charles
Maison CHARLES SOLLER 
ET Cie, （Sociedad industrial 
Franco Española）
exportation des vins de 




116 1876 SULLICE, Joseph
Maison SULLICE FRÈRES 
ET FAVRE
mercerie 小間物商 リヨン
117 1876 TONNELIER, Paul Maison TONNELIER
marchand de fourrages et 
fournisseur de l'armée 飼料商・軍隊納入業者
グルノーブル（イーゼル
県）
118 1876 TRESFONT, Eugène Maison DURAND FRÈRES fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
119 1877 BEAU, Henri
Maison LALLUAT, COM-
BIER ET TESTENOIRE
filateurs de soires 製糸工場 Batifora（スペイン）
120 1877 BOUSSIN, Henri A L'UNION générale banque 銀行 サンテチエンヌ
121 1877 BRÉCHIONAC, Paul
Maison H. PALLUAT ET 
TESTENOIRE filateurs mouliniers 撚糸製造業
ラルジャンティエール
（アルデシュ県）
122 1877 BRISAC, Victor
Maison A. BRISAC, 
Fabriques lyonnaises
soieries, lainages, confec-
tions, au coin de la Cara-








番号 卒業年 氏名 会社名・機関 業種 業種訳 住所
123 1877 CASSIN, Alarie ニース
124 1877 COMBIER, Samuel Maison VIDON FRÈRES tissus en gros 織物卸商 アノネー（アルデッシュ県）
125 1877 DASSIER, Maurice
Maison BÉRARD ET 
FERRAND
étoffes pour le Levant et 
façonnés pour robes 
レヴァント向け織物及びド
レス用紋織物 リヨン
126 1877 DUGNAT, Louis サンテチエンヌ
127 1877 GAILLARD,François ミラノ（イタリア）
128 1877 GAYET, Ernest
Maison THUILLARD 
GAYET ET Cie, successeurs  
D'OSMONT Fils AINÉET 
ET Cie 
cotons allés laines et 
déchets de soies 毛綿交織物，絹屑物 リヨン
129 1877 GENI, Victor
Maison AHLÈS-DUFOUR 
ET Cie
marchands de soie 絹商社 リヨン・トロザン
130 1877 GIGODOT, Jean
Masion GIGODOT ET 
LAPRÉVOTE fondeurs 溶鉱所経営者 リヨン
131 1877 GROBON, Eugéne
Maison J,G,GROBON AINÉ 
ET Cie
draperie 羅紗製造販売業 リヨン
132 1877 GUILLET, Alexis リヨン
133 1877 HERBEZ, Daniel リヨン
134 1877 MALARD, Louis リヨン
135 1877 MOUESCA, Juan, Z.




136 1877 MOUTARDE, Louis
Maison ALIBAUX, VERIL-
HAC ET Cie
marchands de papiers 紙商社 リヨン
137 1877 OCHS, Henri トネ（アン県）
138 1877 RAVIER, Paul
Maison PAUL BON-
NEFOUX fabricant de papiers 製紙製造業 リヨン
139 1877 RORON,Elisée Maison ARMANDY ET Cie marchands de soie 絹商社 リヨン
140 1877 THOMAS, Jean
Maison H. PALLUAT ET 
TESTENOIRE marchands de soie 絹商社 リヨン
141 1877 TONOIR, André Maison TONOIR marchand de soie 絹商社 リヨン
142 1877 TRAPIER, Georges Maison P.-H. BARBEZAT marchand de soie 絹商社 リヨン
143 1877 TRÉVE, Benoit リヨン
144 1878 BENOIT, Camille リヨン
145 1878 BERLIET, Jacques Maison J. BERLIET




146 1878 BOCCA, Claudius Maison ARLÈS-DUFOUR soies 絹商社 マルセイユ
147 1878 BOIRON, Louis Maison J. BROSSETTE marchand de fers 鉄商社 リヨン
148 1878 BOUSSU, Émile ビッエラ（イタリア）
149 1878 BOUYER, Fleury
Maison CH.BOUYER ET 
Cie rouennerie en gros ルーアン織卸売商 モンプレジール
150 1878 CHAPTAL, Louis ジェノルアック（ガール県）
151 1878 CHARVET, Louis Maison CHARVET ET Cie
houilles et cokes, entre-




152 1878 CHAUFFEUR, Paul ヴァランス（ドローム県）
153 1878 CHAVANIS,Paul リヨン
154 1878 CHAZOT, Jean Maison ERHARDT frères brasseurs ビール醸造業者 リヨン




156 1878 DAVID, Joanny
Maison Ch. KIEMLÉ jeune 
ET Cie 
tulles, dentelles et ruches チュール織，レースと襞飾り リヨン
157 1878 DÉBITON, Antonin Maison CHARVET ET Cie
houilles et cokes, entre-




158 1878 DIEDERICHS, Louis ジャイユー（イーゼル県）
159 1878 FALCOUZ, Augustin Au Crédit Lyonnais banque 銀行 リヨン
17319世紀末リヨン高等商業・織物学校「校友会名簿」にみる校友の職業
番号 卒業年 氏名 会社名・機関 業種 業種訳 住所
160 1878 JACQUIER, Armand ビルールバンヌ（ローヌ県）
161 1878 JELMINI, Dominique
A la Socété Franco-Russe 
de l'Oural ウラル地方の仏露合弁会社 リヨン
162 1878 LIENARD, André Représentant de commerce 商業代理人 リヨン
163 1878 MALET, René
Maison SALVADOR LOPEZ 
ET Cie
commissionnaires 取次商 リヨン
164 1878 MOREAU, Adolphe
Maison VIGNON-CHO-
QUIT métaux bruts et ouvrés 粗金属および加工金属 リヨン
165 1878 MOREAU, François
Maison COINT-BAVAROT 
ET Cie
manufacture de peignes à 
tisser 梳毛織物製造 リヨン
166 1878 RAVIER, Claudius
Maison BOUCHARD ET 
BOURNE droguistes 日用雑貨商 リヨン
167 1878 RICHARD, Jean
Maison VIGNON-CHO-
QUIT métaux bruts et ouvrés 粗金属および加工金属 リヨン
168 1878 SAR, Raynald Au Crédit Lyonnais banque 銀行 リヨン
169 1878 SAYN, Charles
Maison V. OGIER, P. 
NOVER ET Cie
fabricants de foulards スカーフ製造業者 リヨン
170 1878 SEYVE, Léon Maison SEYVE ET Cie




171 1878 SULTZBERGER, Henri Maison P. RATEAU armateur 船主，艤装者 ナント（ロワール＝アンフェリウール県）
172 1878 SUR, Émile Maison GALLET entrepositaires de bières ビール倉庫業者 リヨン




fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
174 1878 VALLON, Gustave ブール＝ド＝ペアージュ（イーゼル県）
175 1879 ARLÈS-DUFOUR, Albert
Maison P.A. HERGERSR-
ERG commissionnaire en laines 羊毛取次商 ライプツィヒ（ドイツ）
176 1879 ARNAUD, Auguste
chez M. ROLLAND-
GOSSELIN agent de change 証券仲買人 パリ
177 1879 AUDÉOUD,  Edouard Maison SCHMIDT ET Cie
constructeur de charpentes 
et ponts en fer 建物骨組・鉄橋建造業者 ジュネーヴ（スイス）
178 1879 BERTRAND, Léon Au Crédit Lyonnais banque 銀行 リヨン
179 1879 BONNIOT, Jacques
Maison Vvé MORIN-PONS 
ET Cie, 
banque 銀行 リヨン
180 1879 BOUSSU, Gustave ビッエラ（イタリア）
181 1879 BUDILLON, Marius
Maison RICHARD CHAN-
DLER commerce en soieries 絹取引商（絹貿易商） パリ
182 1879 COSTE, Joseph A La Société Générale banque 銀行 リヨン
183 1879 FERRER, Ernest バルセロナ（スペイン）
184 1879 DAVID, Albert La Clémentine, Cie
d'assurances contre 
l'incendie 火災保険 リヨン
185 1879 FRACHON, Amédée chez A. GENEVET agent de change 証券仲買人 リヨン
186 1879 GALLET, Auguste リヨン
187 1879 GAYET, Joannés リヨン
188 1879 JANIN, François Maison CORBIÉRE mercerie en gros 小間物卸売商 マルセイユ
189 1879 JOHNER, Jean マンステール（アルザス）
190 1879 KOCH, Rodolphe
Maison H. B. CLAFLIN ET 
Cie commissionnaires 取次商 リヨン・トロザン
191 1879 MANCIO, Camillo
Maison FRATELLI CERI-
ANA
banquiers et marchands de 
soie 銀行家・絹商社 トリノ（イタリア）
192 1879 MARGAND, Lous L'uis（アン県）
193 1879 MARTIN, Charles エフパトリア（クリミア）
194 1879 MICHET, Arthur サン＝ジョルジュ（ローヌ県）
195 1879 MOMBRUN, René
A la Banque d'Escompte de 
Paris banque 銀行 パリ
174
番号 卒業年 氏名 会社名・機関 業種 業種訳 住所
196 1879 NIBOYET, Joseph ブール＝サン＝タンデオル（アルデシュ県）
197 1879 PAILLARD, Joseph Maison A. DESCOURS marchand de fers 鉄商社 リヨン
198 1879 PILLOT, François リヨン＝ヴェーズ
199 1879 RENARD, Alexandre エキュリ（ローヌ県）
200 1879 RICÇLÉS（DE）, Charles リヨン
201 1879 SABRAN, Georges
Maison CAMEL FRÈRES 
ET Cie
fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン・トロザン
202 1879 SAINT-OLIVE, Charlse リヨン
203 1879 SCHRIMPF, Georges
Maison VIGNON-CHO-
QUIT métaux 金属 リヨン
204 1879 SEPPE, François リヨン
205 1879 SUMMA, Oscar イズミル（アジア・トルコ）
206 1879 TORRELLA Y ROM-BOUTS, Antonio
Émployé aux bureaux de （la 




207 1880 AUDIER, Victor
Valence（Drône）, Fera 
son volontariat cette année （
Valence）今年度志願兵 バランス（ドローム県）
208 1880 BASSIEUX, Adolphe
Maison FORNAS, BAS-
SIEUX FRÈRES
fabricant de velours unis 無地ビロード製造業者 リヨン
209 1880 BERRY, Edward リヨン
210 1880 BLUMER, Albert チューリヒ（スイス）




212 1880 BOYRIVEN, Antony






213 1880 BRUYAS, Charles
Maison ARLÈS-DUFOUR 
ET Cie リヨン・トロザン
214 1880 BURGEOT, Antoine
Maison V. OGIER, P. 
NOYER ET Cie
fabricants de foulards スカーフ製造業者 リヨン
215 1880 CHAMOUTON, Louis
Maison L. DESCHAMPS 
ET Cie
commissionnaires 取次商 リヨン
216 1880 CHAPTAL, Paul
Genolhac（Gard）, Fera 
son volontariat cette année （
Genolhac）今年度志願兵 ジェノルアック（ガール県）
217 1880 CROCHAT, Antoine Maison GÉRARD FRÈRES commissionnaire en soieries 絹製品取次商
218 1880 DUZAS, Louis
Maison ARLÈS DUFOUR 
ET Cie リヨン・トロザン
219 1880 FAUCHER, Joseph
Bordeaux, Fera son 
volontariat cette année （
Bordeaux）今年度志願兵 ボルドー
220 1880 FURNION, Marius
Lyon, Fera son volontariat 
cette année （
Lyon）今年度志願兵 リヨン
221 1880 GAILLETON, Charles
Lyon, Fera son volontariat 
cette année （
Lyon）今年度志願兵 リヨン
222 1880 GINET, Albert ボーヴォワール＝ド＝マルク（イーゼル県）
223 1880 GIRON,Jean-Jacques サンテチエンヌ
224 1880 JACOB, Charles
Maison J. CORRON, 
TOUSSAINT ET BAUDOIN
teinturiers 染色業者 リヨン
225 1880 LIVET, Claude カリュイール＝エ＝キュイール（ローヌ県）
226 1880 LIVET, Clément リヨン
227 1880 LOMBAURD, Gaston ヴァレンシア（スペイン）
228 1880 MARIX, Lucien Fait son tissage á l'École （織物学校進学） リヨン
229 1880 MESMER, Philippe
Lyon, Fera son volontariat 
cette année （
Lyon）今年度志願兵 リヨン
230 1880 MIGNOT, Pierre アノネー（アルデッシュ県）
231 1880 PINGEON, Maurice
Maison GUINON PÈRE ET 
FILS
fabricants de produits 
chimiques 化学製品製造業 リヨン
17519世紀末リヨン高等商業・織物学校「校友会名簿」にみる校友の職業
番号 卒業年 氏名 会社名・機関 業種 業種訳 住所
232 1880 PRAVAZ, Albert
Lyon, Fera son volontariat 
cette année （
Lyon）今年度志願兵 リヨン
233 1880 ROUX, Antoine Au Crédit Lyonnais banque 銀行 リヨン
234 1880 ROYÉ, Jules リヨン
235 1880 THÉVENIN, Félix リヨン
236 1880 TOUZET, Mathieu
Maison BOUCHARD ET 
BOURNE droguistes 日用雑貨商 リヨン




番号 会社名 業種 業種訳 会社・営業所・工場所在地，その他
1 S. ARAUD fabricants de velours ビロード製造業者
サンテチエンヌ 
＊「リヨン・サンテチエンヌリボン製造業組合」
（UNION DES FABRICANTS DE VELOURS DE LYON 
ET DE ST.ETIENNE）の組合員
2 BICKERT & FILS fabricants de velours ビロード製造業者 リヨン＊同組合員。株式会社（資本金240万フラン）
3 E. BOUTON fabricants de velours ビロード製造業者 パリ ＊同組合員
4 L. CHAVEROT fabricants de velours ビロード製造業者 リヨン ＊同組合員
5 GIRON FRÈRES fabricants de velours ビロード製造業者 リヨン・トロザン ＊同組合員
6 J. B. MARTIN
fabricants de velours 






7 RIBOUD FRÈRES fabricants de velours ビロード製造業者
リヨン 
＊同組合員。株式会社（資本金100万フラン） 
＊ SOCIÈTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENT（老舗）




fabrique de soieries. 絹製品製造業 リヨン・トロザン，パリ，ロンドン，ミラノ，ニース
10 
CHENEVIÈRE  & R .  & 
M.DENIS
fabrique de soieries 絹製品製造業 リヨン・トロザン  機械制工場 : ヴィルールバンヌ
11 BARGILLAT FRÈRES





＊ Ch. MÉHIER & Cie 社（1848年設立）の継続会社 
12 B. Y. VAN GELDER commissionnaire-acheteur 仕入取次商 リヨン，パリ ＊フランス特選品輸出商













15 Bégot Fres & DONNEAUD soieries & rubans 絹製品・リボン リヨン
16 S. LACOUR
fabrique de soieries, teintes 
en piêce 絹製品製造業，布地染色 リヨン
17 Achille et Joseph BAYART





＊ C. OGIER 社の継続会社
18 CARRABIN & Cie
fabrique de velours, cols. 













番号 会社名 業種 業種訳 会社・営業所・工場所在地，その他
20 G. VENOT
spécialité de voilettes avec 





Mce ALGOUD, JOANNON 
& RIVAUX
soieries unies & nouveau-





DESCOURS , GENTHON 
& Cie
manufacture de mous-




23 GINDRE ET Cie fabrique de soieries 絹製品製造業 リヨン・トロザン，ロンドン 機械制工場：リヨン








26 DIEDERICHS-SOIERIES （soieries nouveautés） （絹新製品） リヨン，パリ，ロンドン ＊株式会社
27 J. ESCOFFIER & Cie fabrique de dorures 金箔製造業
リヨン 
工場 : ヴォー（アン県）  
アトリエ：ラニュー（アン県）
28 
M . CLERC=RENAUD & 




J. A. HENRY TRUCHOT 
ET GRASSIS （
ornements d'eglise） （教会用装飾品） リヨン
30 P.VASSOILLES & Cie
fabrique de tulles et 
soieries チュール・絹製品製造業 リヨン
31 MAISON L. ROBERT broderies a façon 刺繍賃加工 リヨン，ヘント（ベルギー），カサブランカ（モロッコ） 
32 FOUGÈRE FRÈRES
soieries unies, façonnées et 




33 G. DIGONNET & Cie tous tissus soierie 各種絹織物 リヨン
34 DEVAY ET PAULE
fabrique de soieries et tous 
articles 絹製品製造業
リヨン 
＊ BRUNET-LECOMTE, DEVAY & PAULE 社の継続会
社。 
株式会社（資本金200万フラン） 
35 BOGET, MERCIER & Cie





＊ BAYARD Aîné & Fils 社の継続会社
36 P.BERTHOLLIER （voilettes, crêpe de chine） （婦人用ヴェール・クレープデシン） リヨン，パリ，ロンドン
37 
BER TRAND  FRÈRES 
PETIT & Cie （
crêpe de chine） （クレープデシン） リヨン，パリ，ロンドン
38 C.DUTEL & Cie




39 L. PERMEZEL & Cie







soieries unies et façonnées. 無地・紋織絹製品 リヨン，ロンドン（
G. E. CHAPMAN） 
＊ ALGOUD Frères 社（1832年設立）の継続会社 





42 MAUREL & CHABERT fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
43 V. MATHEU & Cie
tissage méchanique de 






















＊ BOUCHART Frères & PELLET 社の後継会社
46 Ch. HEINRICH & Cie
fabrique de soieries unies 






＊株式会社。P.COCHAUD & Cie の継続会社
47 P. CHANAY fabrique de soieries 絹製品製造業者 リヨン 機械制製織 : ボアロン（イーゼル県）
48 COMBIER & Cie manufacture （手工的）製造所 リヨン・トロザン，パリ，ロンドン，ニューヨーク 機械制工場：Giraudiére-Brussieux（ローヌ県）
49 
Les Successeurs de SON-
NERY Cousins （













51 VULLIOD, ANCEL & Cie teinture 染色業
リヨン・トロザン 
工場 : リヨン - モンプレジール，リヨン - ヴィルールバン
ヌ 
＊ RENARD & VILLET ET VULLIOD FRÈRES 社の継続
会社
52 CORRON & BUNAND teinture 染色業
リヨン - ヴィルールバンヌ 




DESCHER tissus exclusif オリジナル織物 リヨン，パリ，ニューヨーク，ロンドン
54 BIANCHINI, FÉRIER soieries unies et nouveauté 無地・新柄絹製品 リヨン，パリ，ロンドン，ニューヨーク 工場 : ラ・トゥール＝デユ＝パン
55 
LES FILS DE BALAS-DU-
BOUCHET fabrique de soieries 絹製品製造業 リヨン，サンテチエンヌ
（注22）の資料より作成。）
付表3　リヨン織物学校校友会員の職業（1898年）
番号 卒業年次 氏名 会社名・機関 業種 業種訳 住所
1 1877 BROSSET -HECKEL , Maurice
Ma i s o n  BROSSET -
HECKEL ET Cie.
fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン・トロザン
2 1877 CALDICOTT , Richard Botham
Maison J. ET T. P. CAL-
DICOTT fabricants de rubans リボン製造業者
コベントリー（イギリ
ス）
3 1877 DAVID, Adrien
Maison VEUVE SERRE 
ET Cie.
fabricants de rubans リボン製造業者 （自）サンテチエンヌ（ロワール県）
4 1877 DULIAN, Alexandre ateliers de dévidage 糸繰業 ラザビニエール（イーゼル県）
5 1877 ÉMERY, Eugène. サイゴン（コーチシナ）
6 1877 EPITALON, Claude
Maaison EPITALON , 
FRÈRES fabricants de rubans リボン製造業者
（自）サンテチエンヌ
（ロワール県）
7 1877 FOURNIER, Claude リヨン
8 1877 GUITTON, Paul
Maison G. SEROL ET 
GUITTON
tissage mécanique de 
cotonnades 綿織物機械制製織 ロアンヌ（ロワール県）
9 1877 JORDAN DE PUYFOL, Henri ロラック（カンタル県）
10 1877 LANDRU,Édouard ニュージャージー（アメリカ）
11 1877 LATIL, Joseph
décédé en 1886（1886年
死亡）
12 1877 LYONNET,Charles Maison Ch. LYONNET
fabricants de soieries 
p o u r  p a r a p l u i e s 
（membre du Conseil 
d 'Admin is t ra t ion  de 
l'Ecole） 
絹 傘 地 製 造 業 者 
（学校理事会会員） リヨン
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13 1877 MANTELIER, Georges
Maison MANTELIER 
ET Cie.
fabricants de soieries  絹製品製造業者 リヨン・トロザン
14 1877 SCHWICH, Charles
Ma i s o n  SCHWICH , 
FOR TOUL  ET  PLA-
NEUR
fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
15 1877 TESTENOIRE, Alexan-dre
M a i s o n  PAL LUAT , 
TESTENOIRE ET Cie.
soies 絹 リヨン
16 1878 AUDOYER, Paul
décédé en 1885（1885年
死亡）
17 1878 CUSHMAN, Harry
18 1878 DEVÈZE, Lucien リヨン
19 1878 GONARD, Claude リヨン
20 1878 GOLUAT, Louis
décédé en 1883（1883年
死亡）
21 1878 PICARD, Alphonse ルーアン（セーヌ＝マリティーム県）
22 1878 VINGTRINIER, Joseph Bureaux de l'Express journaliste ジャーナリスト リヨン
23 1879 BESSON, Fleury
24 1879 BOSCH, Junior
associé de la Maison 
JOH.BOSCH ET Co. 




25 1879 GOURD, Henri
Maison A. GOURD ET 
Cie.
fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
26 1879 MARKAROFF, Grégoire.
Ma i s o n  G .  E T  W . 
MARKAROFF fabricants de soieries 絹製品製造業者
（自）モスクワ（ロシ
ア）
27 1879 MÉTRAL, Claudius. リヨン
28 1879 NEUHOFF, Alexandre commission 取次業務 デュッセルドルフ（ドイツ）
29 1879 NEYRET, Pierre
30 1879 PINKUS. Max
associé directeur de la 
Maison F. FRAENKEL





31 1879 ROQUE, Joseph
Maison  PIOTET  ET 
ROQUE soieries 絹製品 リヨン
32 1879 SOULIER, Camille
associé de M. A. FRA-
CHON agent de change 証券仲買人 リヨン
33 1880 BILLIEZ, Albert
M a i s o n  MICOLON 
FRÈRES




34 1880 BUDILLON, André リヨン
35 1880 RICHARD, Jean
36 1880 SCHUBIGER, Alfred
Maison E. SCHUBIGER 
ET Cie. ウツナッハ（スイス）
37 1881 CLERC, Joannès Maison A. CLERC fabricants de crêpe クレープ製造業者 リヨン
38 1881 LAMY, Édouard
Maison LAMY ET BOR-
NET
fabricants de soieries fa-
çonnées 絹紋織物製造業者 リヨン
39 1881 MARKAROFF. Wartan
M a i s o n  C .  E T 
W.MARKAROFF
fabricants de soieries 絹製品製造業者 （自）モスクワ（ロシア）
40 1881 MICHEAUX, Charles nouveautés 新製品 リヨン
41 1881 RIBES, Raymond
décédé en 1891（1891年
死亡）
42 1882 CHABERT, Claudius
Ma i s on  CHABER T , 
MAUREL ET Cie.
soieries 絹製品 リヨン
43 1882 DUPLAN, Léopold
Maison L. DUPLAN ET 
Cie. リヨン
44 1882 GIRAUD, Gabriel
Compagnie française du 
<Phénix>
assurances 保険業 リヨン
45 1882 HONEGGER, Charles チューリヒ（スイス）




番号 卒業年次 氏名 会社名・機関 業種 業種訳 住所
47 1882 MOUSSY, André
Société <Manufacturer 
de soiries>,Moussy ET 
Cie.
manufacturer de soiries 絹製品製造業＜絹製品製造会社＞ モスクワ（ロシア）
48 1882 TURRALL, Charles fabricants de rubans リボン製造業者 コベントリー（イギリス）
49 1883 BIANCINI, Charles パリ
50 1883 BURDET, Joseph
Maison SANTOUX ET 
Cie.
soieries 絹製品 リヨン
51 1883 RAMBAUD, Eenri
Maison RAMBAUD ET 
Cie. 
bijouterie , or fèvrerie . 
joaillerie, 装身具，金銀細工 , 宝石 リヨン
52 1883 ROSSET, Albert Maison A.Rosset fabricant de soieries 絹製品製造業者 リヨン
53 1884 BILLOUD, Emilien
Maison L. TRESCA ET 
Cie. リヨン
54 1884 CHENEVIÉRE. Joseph ベスネ（ローヌ県）
55 1884 DENANTES. Frédéric au Crédit Lyonnais banque 銀行 グルノーブル（イーゼル県）
56 1884 MARTIN, Casimir モアラン（イーゼル県）
57 1884 SPILLMANN, Jules ア ク チ ュ ア ル メ ン ト（アメリカ）
58 1885 BLANDFORD, Henry banquier 銀行家 リヨン
59 1885 MATHIEU, Albert
Maison AUGUSTE 
UGNON ET MATHIEU
fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
60 1885 MOREL, Claude
Maison PAUL GUÉ-
NEAU soieries 絹製品 リヨン
61 1885 ZEMTZOFF ,  Se rge . Zemlanka Maison ZEMTZOFF モスクワ（ロシア）




63 1886 BRAUNSCHWIG, Georges
Maison IRÉNÉE, BRUN 
ET Cie.
soieries 絹製品 タンジール（モロッコ）
64 1886 DUMÉNIL, Charles
Maison ATUYER, BIAN-
CHINI ET FÉRIER
fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン・トロザン
65 1886 FERRARI （DE） Pietro ジェノヴァ（イタリア）
66 1886 FERTEAU, Paul
décédé en 1889（1889年
死亡）
67 1886 FIERZ, Robert チューリヒ（スイス）
68 1886 HUREAU, Paul
Maison ATUYER, BIAN-
CHINI ET FÉRIER （
fabricants de soieries） （絹製品製造業者） リヨン・トロザン
69 1886 KIENTZEL, Robert
che z  MM .  J .  ET  F . 
GENSBOURGER
tissage mécanique de 
lainages 毛織物機械制製織 コルマール（アルザス）





71 1886 PIVA, Celestino soies 絹 ニューヨーク（アメリカ）
72 1886 PONCET, Pierre
Maison PONCET PÈRE 
ET FILS リヨン・トロザン
73 1886 PONCET, Louis
Maison PONCET PÈRE 
ET FILS リヨン・トロザン
74 1886 ROUGIER, Albert Maison CLAYETTE soieries 絹製品 リヨン
75 1887 CHATIN, Louis
Maison  GILLET  ET 
FILS teinturiers 染色業者 イジュー（ロワール県）
76 1887 CRUSSY, Louis
représentant de MM . 
LAROCHE ET Cie.
commission
（LAROCH ET Cie の代
理人）取次業務
リヨン
77 1887 MOUSSY, Camille
Sociétè<Manufacture de 






78 1887 OSIO, Charles リヨン
79 1887 PERRIN, Jules ヴィラール＝レ＝ドンブ（アン県）
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80 1887 RIGOT, Émile
Maison WIES, VALLET 
ET LACROIX
fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン・トロザン
81 1887 RISSER-GOUDCHAUX, Georges
associé de la maison G. 
GOUDCHAUX ET Cie. 
commission,exportation,
Angleterre,Amerique
英 米 向 輸 出 取 次 業 務
（出資社員） リヨン
82 1887 ROCHE, Victor Maison ROCHE ET Cie. リヨン・トロザン
83 1887 SCHERB, Émile
directeur  de  l 'usine 
BRÉMOND FILS






84 1887 URNER, Jules サント＝マリー＝オー＝ミーヌ（アルザス）
85 1888 ARMAND, Charles Usine BATTY-CHASSLY シャリリュー（ロワール県）
86 1888 BONNET, Félix
décédé en 1892（1892年
死亡）
87 1888 BONNETAIN, Amédée
Maison E. BONNETAIN 
ET R. EIGENSCHENK
fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
88 1888 BOUTHEON, Henry
décédé en 1893（1893年
死亡）
89 1888 COMBET, Auguste
Maison L. AUDIBERT 
ET Cie. リヨン
90 1888 DESPINEY, Paul
Maison DESPINEY ET 
BAJARD soieries 絹製品 リヨン
91 1888 DÉTROYAT, Paul Mason CH.DÉTROYAT soieries 絹製品 リヨン
92 1888 GOURD, Ivan
Maison A .GOURD ET 
Cie.
soieries 絹製品 リヨン
93 1888 KALTENBACH, Alfred
Maison DÉCHELETTE, 
RÉXIÉ ET FILLS
directeur de tissage 製織部長 ロアンヌ（ロワール県）
94 1888 LONJARRET, Antoine リヨン
95 1888 OGIER, Édouard
décédé en 1892（1892年
死亡）




97 1888 SONNERY, François
décédé en 1894（1894年
死亡）
98 1889 BERGER, Joseph
Maison BÉRARD ET 
FERRAND soieries 絹製品 リヨン
99 1889 BODMER, Conrad チューリヒ（スイス）
100 1889 CHALANCON, Émile
Ma i son  COUHAUD , 
GAYET CHALANCON
soieries 絹製品 リヨン
101 1889 DAVID, Hippolyte marchand de soie 絹商社 サンテチエンヌ
102 1889 DIDIER, Jean Maison PERRIN-BERT リヨン
103 1889 DUBOST, Joseph Maison MAZEL ET Cie. リヨン・トロザン
104 1889 EMERY, Edouard リヨン
105 1889 FRICK, Jean チューリヒ（スイス）
106 1889 HENRY, Joanny






107 1889 IMMER, Edmond




108 1889 LA ROCHE, Emmaxuel バーゼル（スイス）
109 1889 LOUIS, Léon chez M.LOUIS docteur 医者（医学博士） ブルカン＝ブレス（アン県）
110 1889 MARTIN, Henry. imprimeur-editeur 出版・印刷業 ビエンヌ（イーゼル県）
111 1889 MAZADE, Jean パリ
112 1889 ROLLET, Auguste.
Maison BRUNET -LE-
COMTE ET DEVAY リヨン・トロザン
113 1889 VIALLAR, Pierre Maison BLAZY ET Cie. パリ
114 1890 ARAUD, André
Maison J.BACHELARD 
ET Cie.
fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
18119世紀末リヨン高等商業・織物学校「校友会名簿」にみる校友の職業
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115 1890 CHATILLON ,  Fran -cisque Maison C.CHATILLON soieries 絹製品 リヨン
116 1890 DREVON, Charles
Maison DESTRE-CHER-
PIN fabrique de cotonnade 綿布製造業者 ロアンヌ（ロワール県）
117 1890 FAURE, Auguste
Maison NOYER ,  DU-
RAND ET COLLON
fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン・トロザン
118 1890 FERRARI （DE） Emilio ジェノヴァ（イタリア）
119 1890 HEER, Henri Maison HEER ET Cie. リヨン・トロザン
120 1890 HUBSCH, Émile
Maison WARBURG ET 
Cie.
commissionnaires 取次商 （自）リヨン
121 1890 KALTENBACH, Eugéne





122 1890 LA SELVE, Amédée
manufacture de broder-
ies et dentelles 刺繍・レース製造 リヨン
123 1890 Wurtz, Paul Maison KOENIG FILS サント＝マリー＝オー＝ミーヌ（アルザス）
124 1891 BEUGNIOT, Charles
Président du Groupe de 
Paris et délégue auprès 




125 1891 CRAMP, James コベントリー（イギリス）
126 1891 DUFOUR, Raoul リヨン
127 1891 DURUPT, Adolphe teinturier 染色業者 サン＝ディエ（ヴォージュ県）
128 1891 FADE, Léon サント＝マリー＝オー＝ミーヌ（アルザス）
129 1891 GENILLON, Francisque サン＝ジュニ＝ラヴァル（ローヌ県）
130 1891 HOLZSCHUH, Charles サント＝マリー＝オー＝ミーヌ（アルザス）
131 1891 JUSSERAND, Aimé リヨン
132 1891 MAGNILLAT, Jean Maison J. MAGNILLAT fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン




134 1891 OGIER, Joseph ヨハネスバーグ（南アフリカ共和国）
135 1891 PAILLARD, Georges
136 1891 PICARD, Henri パリ
137 1892 BAUDEY, Georges
Maison A. GRANDJEAN 
ET Cie. ランス（マルヌ県）
138 1892 BONFILS, Henry
139 1892 BOUCHET, Robert リヨン
140 1892 GERMAIN DE MON-TAUZAN, Joseph
c h e z  M .  Cha v e r o t , 
représentant de la Mai-
son  TASSINARI  ET 
CHATEL
ロンドン（イギリス）
141 1892 GUILLERMIN, Louis リヨン
142 1892 HUBSCH, Lucien
Maison DUCOTÉ ET 
CÓTE soieries 絹製品 リヨン
143 1892 MANONCOURT, Henri Maison BRÉCHART プ イ イ ＝ ス ＝ シ ャ リリュー（ロワール県）
144 1892 MURGIER, Georges リヨン
145 1892 PAIRA, Frédéric サント＝マリー＝オー＝ミーヌ（アルザス）
146 1892 RIVAIL, Gaston グルノーブル（イーゼル県）
147 1892 ROSEN, Jean ベイルート（シリア）
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148 1892 SALEMBIER, Paul ニューヨーク（アメリカ）
149 1892 TURRALL, H. W. コベントリー（イギリス）
150 1893 DREYFUS, Joseph ニューヨーク（アメリカ）
151 1893 GOUJON, Joseph ロアンヌ（ロワール県）
152 1893 GRATALOUP, Antonin
Maison J. GRATALOUP 
ET Cie.
soieries 絹製品 リヨン・トロザン
153 1893 MAKOWER, Ernest ロンドン（イギリス）
154 1893 OPENHYM, Auguste




155 1893 PERRIN, Charles Maison J. PERRIN fabricants de soieries 絹製品製造業者 リヨン
156 1893 REICHERT, Alfred ウィーン（オーストリア）
157 1893 ROESSEL, Max ニューヨーク（アメリカ）
158 1893 ROESSEL, Otto ニューヨーク（アメリカ）
159 1893 URNER, Victor
décédé en 1896（1896年
死亡）
160 1893 WALTZ, Jean-Jacques コルマール（アルザス）
161 1893 WEILL, Lucien リボヴィレ（アルザス）




163 1894 HATZIG, Charles パリ
164 1894 MAULER, Henri シュレスタット（アルザス）
165 1894 NEYRET, Alexis
Maison LAFFUTE ET 
DIEDERICHS リヨン
166 1894 PINKUS, Eugène. ベルリン（ドイツ）
167 1894 PONCET, Lucien
Maison PONCET PÈRE 
ET FILS
soieries 絹製品 リヨン・トロザン
168 1894 SCHMITT, Joseph ランス（マルヌ県）
169 1894 TREPIER, Jean リヨン
170 1894 URNER, Louis サヴェルネ（アルザス）
171 1895 CHANFRAY, Louis グランドリ（ローヌ県）
172 1895 CURTY, Adolphe チューリヒ（スイス）
173 1895 JUNG, Édouard Maison E. ROGELET
dessinateur-échantillon-
neur 見本デザイナー ゲブビレル（アルザス）
174 1895 MAURAS, Julien リヨン
175 1895 PAMPLO, Rafaë l バレンシア（スペイン）
176 1895 RYBAKOFF, Théodore fabricant de soieries 絹製品製造業者 Colonna（ロシア）
177 1895 VIAL, Joanny Maison DIEDERICHS ブールゴワン（イーゼル県）
178 1895 VINDRIER, Philibert ロアンヌ（ロワール県）
179 1895 VINDRIER, Pierre ロアンヌ（ロワール県）
180 1896 DOLBEAU, Henry リヨン
181 1896 GIRAUD, Antony リヨン
182 1896 GUINARD, Pierre
Maison BASALDELLA, 
PASCAL ET Cie リヨン
183 1896 KIENER, Jean ヴァルバッハ（アルザス）
184 1896 LAROQUE, Pierre リヨン
185 1896 LORTHIOIS, Robert トゥルコアン（ノール県）
18319世紀末リヨン高等商業・織物学校「校友会名簿」にみる校友の職業
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187 1896 THEURILLAT, Francis Maison HERZOG ローゲルバッハ（アルザス）





189 1897 BURCKHARDT, Charles リヨン
190 1897 FAYOS, Joachim chez M. J. GARDIEN リヨン
191 1897 GRIMM, Alfred




192 1897 KERN, Alexandre バーゼル（スイス）
193 1897 KORB, David ブ リ ュ ッ セ ル （ ベ ルギー）
194 1897 LANG, Georges
195 1898 BEAUBERNARD, René Maison DIÉDERICHS ブールゴアン（イーゼル県）
196 1898 BISSUEL, Paul リヨン
197 1898 BOUCLIER, Marcel グルノーブル（イーゼル県）
198 1898 BUISSON, Eugéne ビルフランシュ（ローヌ県）
199 1898 CHABOUD, Antony リヨン
200 1898 DE BELVAL, Émile Maison DIÉDERICHS ブールゴアン（イーゼル県）
201 1898 DE BELVAL, Félix Maison DIÉDERICHS ブールゴアン（イーゼル県）
202 1898 DESSONNAZ, Alfred Maison HERZOG ランゲンバッハ（アルザス）
203 1898 GIRARD, François リヨン
204 1898 GRIVOT, Henri リヨン
205 1898 PAGÈS, Charles ル ト ゥ ー ル ナ ッ ク（オート＝ロワール県）





動 変動の内容氏名 会社・機関名 業種訳 会社・機関名 業種訳





2 1877 BROSSET-HECK-EL, Maurice
Maison BROSET-
HECKEL ET Cie. 絹製品製造業者
Maison BROSET-
HECKEL ET Cie. 絹製品製造業者 無
3 1877 CALDICOTT, Richard Botham
Maison J. ET T. P. 
CALDICOTT リボン製造業者
Maison J. ET T. P. 
CALDICOTT リボン製造業者 無
4 1877 DAVID, Adrien 布地への刺繍業
Maison VEUVE 
SERRE ET Cie. リボン製造業者 有 業種変動
5 1877 DULIAN, Alexandre 織物製造所 繰糸作業所 有 業種変動
6 1877 ÉMERY, Eugène. 記載なし 有 住所変動















Maison G. SEROL 
ET GUITTON 機械織り綿布 有 会社名・業種変動







11 1877 LACARRIÈRE, Georges ＊ （校友会脱会ｶ）
12 1877 LANDRU, Édouard




13 1877 LATIL, Joseph
Maison BLAN-
CHET ET GIRAUD 絹製品製造業者 ＊ （校友会脱会ｶ）
14 1877 LYONNET, Charles
Maison SEGUIN 
ET Cie. 絹製品製造業者
Maison LYONNET 絹傘地製造業者 有 会社設立あるいは同族会社勤務




TELIER ET Cie. 絹製品製造業者 有 単独の会社になる






17 1877 SCHWICH, Charles
Maison BENOIT 












19 1878 ALBY, Geoeres
Maison A. FRAMI-
NET 絹製品製造業者 ＊ （校友会脱会ｶ）
20 1878 BERANGER, Louis Maison PUIGSECH ＊ （校友会脱会ｶ）







22 1878 DEVÈZE, Lucien ＊ （校友会脱会ｶ）





24 1878 FERRARI, Louis
Maison VINCENT 
ET CURTET 絹製品製造業者 ＊ （校友会脱会ｶ）





26 1878 GOUJAT. Louis ＊ （校友会脱会ｶ）





動 変動の内容氏名 会社・機関名 業種訳 会社・機関名 業種訳
28 1878 HAAS, Philippe
Associé de la 
Meison PHLIPPE 
DE HAAS ET FILS
カーペット製造業
者 ＊ （校友会脱会ｶ）
29 1878 PERROUD, Raymond Maison DERBÈS ＊ （校友会脱会ｶ）
30 1878 PICARD, Alphonse 有 住所変動
31 1878 VERNET, Édouard 製糸と綿織 ＊ （校友会脱会ｶ）




絹製品，新製品 ジャーナリスト，記者 有 職種変動
33 1879 AUDOYER, Paul ＊ （校友会脱会ｶ）







35 1879 BOSCH, Junior
associate de JOH.





36 1879 GOURD, Henri
Maison A.GOURD 
ET Cie. 絹製品製造業者 有
無記載→同族会社
勤務





38 1879 MÉTRAL, Claudius. Maison OGIER ainé 新規絹製品製造業者 有
会社・業種の記載
がなくなる
39 1879 NEUHOFF, Alexandre 取次業務 有
起業して取次業を
自営（ｶ） 
40 1879 NEYRET, Pierre 有 住所変動














42 1879 ROQUE, Joseph
Maison PIOTET ET 
ROQUE 絹製品 有 無記載→会社勤務
43 1879 SOULIER, Camille





44 1880 BILLIEZ, Albert Maison MICOLON サテン・スカーフ製造業者 有 無記載→会社勤務
45 1880 BUDILLON, André
Maison PUYG-
SECH ET Cie. 絹製品製造業者 有
会社・業種の記載
がなくなる
46 1880 RICHARD, Jean ＊ （校友会脱会ｶ）
47 1880 SCHUBIGER, Alfred
Maison 
E.SCHUBIGER ET 
Cie.
有
無記載→会社設立
または同族会社勤
務
（注19）と注31）の資料より作成。）
